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O. M. 5.773/68 (D) por la que se dispone embarque en
la fragata «Pizarro» el Alférez de Navío don Juan Ra
fael López Eady.—Página 3.591.
O. M. 5.774/68 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se indican los Capitanes de Corbeta
Ingenieros (Rama de Armas Navales) que se citan.
Página 3.591.
O. M. 5.775/68 (D) por la que se dispone pasen a ocu
par los destinos que se citan el Comandante y Capitán
Médicos que se mencionan.—Página 3.591.
a M. 5.776/68 (D) por la que se confirma en el destino
que ocupó en el Polígono de Tiro Naval «Janer» al
Comandante Médico don Juan M. Goenechea Alday.—
Página 3.591.
O. M. 5.777/68 (D) por la que se dispone pase a ocupar
los destinos que se expresan el personal de Jefes y
Oficiales del Cuerpo Eclesiástico que se relaciona.—
Páginas 3.591 y 3.592.
Situaciones.
O. M. 5.778/68 (D) por la que se concede el pase a la si
tuación de «supernumerario» al Comandante Médico
don Luis Rodríguez Novoa.—Página 3.592.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 5.779/68 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Navío don José
Luis Pastor Faura.—Página 3.592.
Rectificaciones.
o. M. 5.780/68 (D) por la que se dispone queden recti
ficadas las antigüedades en el empleo de los Capitanes




O. M. 5.781/68 (D) por la que se dispone embarque en
el patrullero «Procyon» el Alférez de Navío de la Re
serva Naval Activa don Luis Francisco Onaindía Ma
chín.—Página 3.592.
O. M. 5.782/68 (D) por la que se dispone embarque en
el dragaminas «Turia» el Alférez de Navío de la Re




O. M. 5.783/68 (D) por la que se dispone pasen a la si
tuación de «licenciado» los Tenientes de Máquinas de
la Escala de Complemento que se relacionan.--Pági
na 3.592.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 5.784/68 (D) por la que se promueve al empleo
de Contramaestre Mayor de segunda al Subteniente
don Antonio Alvarez RoMay y al de Brigada, al Sar
gento primero don Salvador Peñas Hernández.—Pági
na 3.593.
Destinos.
O. M. 5.785/68 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios en los destinos que se expresan el perso
nal del Cuerpo de Suboficiales que se relaciona.—Pá
gina 3.593.
O. M. 5.786168 (D) por la que se dispone pase a ocupar
los destinos que se mencionan el personal del Cuerpo
de Suboficiales que se reseña. Páginas 3.593 y 3.594.
O. M. 5.787/68 (D) por la que se dispone pase a dispo
sición del Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo el Sargento Fogonero don
Gumersindo Rodríguez Villares.—Página 3.594.
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No-mbramientos de Ayudantes Instructores.
O. M. 5.788/68 (D) por la que se nombra Ayudante Ins
tructor del CASI, dependiente del Centro de Adiestra
miento del Departamento de El Ferrol del Caudillo, al
Sargento Electricista don Eduardo Cebreiro Paz.—Pá
gina 3.594.
Licencias ecuatoriales.
O. M. 5.789/68 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Sargento Fogonero don Ma
nuel Otero Pichel.—Página 3.594.
MARINERIA
Servicios de tierra.
O. M. 5.790/68 (D) por la que se dispone quede única
mente para prestar servicios de tierra el Cabo primero
Especialista Electricista Telmo Fernández González.
Página 3.594.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo General Au
xiliar.
O. M. 5.791/68 (D) por la que se publican las modifica
ciones y rectificaciones a la relación de concursantes
admitidos por Orden Ministerial número 5.556/68, de
6 de diciembre (D. O. núm. 280) —Páginas 3.594
y 3.595.
Concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo General Sub
alterno.
O. M. 5.792/68 (D) por la que se publican las modifica
ciones y rectificaciones a la relación de concursantes
admitidos por Orden Ministerial número 5.557/68, de




O. M. 5.793/68 (D) por la que se concede el derecho al
percibo de los trienios que se citan al Capitán de Cor
beta don José Luis Fauste Duerto.—Página 3.595.
O. M. 5.794/68 (D) por la que se concede el derecho al
percibo de los trienios que se indican al Teniente de
Navío don Belarmino Martínez Sánchez.—Página 3.596.
o. M. 5.795/68 (D) por la que se concede el derecho al
percibo de los trienios que se 'expresan al Jefe, asimi
lado a Capitán de Corbeta, don Juan Martínez de Ma
rañón y López Heredia.—Página 3.596.
O. M. 5.796/68 (D) por la que se concede el derecho al
percibo de los trienios que se citan al funcionario civil
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del Cuerpo General Administrativo don Manuel Ga
rófano Cardoso.—Página 3.596.
Sueldos.
O. M. 5.797/68 (D) por la que se concede el derecho
al percibo del sueldo que se menciona al Cabo primero
Especialista de Infantería de Marina Manuel Rubido
Ramonde.—Página 3.596.
O. M. 5.798/68 (D) por la que se concede el derecho al
percibo del sueldo que se indica al Soldado primero de
Infantería de Marina José Bascuñana Zamora.—Pági
na 3.596.
O. M. 5.799/68 (D) por la que se concede el derecho
al percibo de los sueldos, en el número y circunstancias
que se indican, al personal de la Armada que se rela
ciona.—Página 3.597.
O. M. 5.800/68 (D) por la que se concede el derecho
al percibo de los sueldos, en el número y circunstancias
que se citan, al personal de la Armada que se men
ciona.—Página 3.597.
O. M. 5.801/68 (D) por La que se concede el derecho
al percibo de los sueldos, en el número y circunstancias
que se expresan, al personal de la Armada que se re
seria.—<Páginas 3.597 y 3.598.
Permanencias.
O. M. 5.802/68 (D) por la que se concede el derecho
al percibo de las permanencias trienales que se indican
al Tambor de Plaza Benigno López Fernández.—Pá
gina 3.598.
O. M. 5.803/68 (D) por la que se conceden los premios
de permanencias, en el número y circunstancias que se
citan, al personal de la Armada que se menciona.—Pá
gina 3.598.
O. M. 5.804/68 (D) por la que se conceden los premios
de permanencias, en el número y circunstancias que se
expresan, al personal de la Armada que se cita.—Pá
gina 3.599.
O. M. 5.805/68 (D) por la que se conceden los premios
clz_ permanencias, en el número y circunstancias que se
citan, al personal de la Armada que se reseña.—Pági
nas 3.599 y 3.600.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE HACIENDA
Orden de 17 de diciembre de 1968 por la que se dan
normas para la confección y justificación de nóminas
a la entrada en vigor de la tercera etapa de aplicación
de la Ley 31/1965, de 4 de mayo.—Páginas 3.600
a 3.602.
Provisión de destinos.—Páginas 3.603 y 3.604.
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Orden Ministerial núm. 5.773/68 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío don Juan Rafael Ló
pez Eady cese en la fragata rápida Furor y embar
que en la fragata Pizarro.
Este destino se confiere con carácter voluntarid.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 5.774/68 (D).—Se dis
pone que los Capitanes de Corbeta Ingenieros (Rama
de Armas Navales) que se expresa cesen en sus actua
les destinos y pasen a ocupar los siguientes con ca
rácter voluntario.
Don Eduardo Bernal Ristori.—Jefe de Talleres de
Dirección de Tiro y del Taller de Optica del Arse
nal de Cartagena y don Luis Nieto Moreno de Gue
rra.—Jefe del Taller Mecánico y de Cañones del ci
tado Arsenal.
El Capitán de Corbeta Ingeniero don Eduardo Ber
nal Ristori cesará en su actual destino cuando sea
relevado y a efectos de traslado por asignación de
residencia se encuentra comprendido en el aparta
do e) del artículo 1.° de la Orden Ministerial núme
ro 2.242/59 (D. O. núm. 171).





Orden Ministerial núm. 5.775/68 (D). Se dis
pone que el Comandante y Capitán Médicos que a
continuación se mencionan cesen en su. actual. desti
no y pasen a ocupar el que al frente de cada uno
se indica :
Comandante Médico don Ildefonso Castro López.
Servicios Sanitarios e Instructor de la Escuela de
Máquinas. Forzoso.—Cesará en el Cuartel de Tus
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trucción de El Ferrol del Caudillo cuando sea rele
vado.
Capitán Médico don Román Guaita Egea.—Cole
gio de Huérfanos de l Armada y Escuela de Armas
Navales.—Voluntario.—Continuará como Ayudante
Personal del General Jefe de Asistencia Sanitaria
hasta el pase a la reserva del mismo, sin perjuicio
del destino que se le confiere.





Orden Ministerial núm. 5.776/68 (D). Se con
firma al Comandante Médico don Juan M. Goene
chea Alday en el destino que ocupó en el Polígono
de Tiro Naval " Janer" durante las fechas compren
didas entre el 5 de abril y el 5 de junio del presente
ario.




Orden Ministerial núm. 5.777/68 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone que
el personal de Jefes y Oficiales del Cuerpo Eclesiás
tico que a continuación se relaciona cese en sus actua
les destinos y pase a ocupar el que al frente de cada
uno se indica :
Teniente Vicario de segunda don Antonio Bauza
Gaya.—Eventualidades del servicio, en Madrid, con
carácter voluntario. No cesará en su actual destino
hasta que sea relevado.
Capellán Mayor don José Novo Lodos.—Capellán
e Instructor del Cuartel de Instrucción de Marinería
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudi
llo con carácter voluntario. No cesará en su actual
destino hasta que sea relevado.--(1).
Capellán primero /in Diego Carvajal Hernández.
Capellán de la Plana Mayor de la 21.a Escuadrilla
de Destructores con carácter voluntario. No cesará
en su actual destino hasta que sea relevado.—(1).
Capellán primero don Antonio Matéu Oros.—Ca
pellán de la Agrupación de Infantería de Marina de
Canarias con carácter forzoso.
Capellán primero don Antonio María Arroyo Vé
lez.—Capellán de la Parroquia Castrense del Depar
tamento Marítimo de Cádiz con carácter voluntario.
No cesará en su actual destino hasta que sea rele
vado.
Capellán segundo don José Lado Río.—Eventuali
dades del servicio, ,en El Ferrol del Caudillo con ca
rácter forzoso.
Capellán segundo don Luis Rodríguez Jorge.Eventualidades del servicio en el Departamento Marítimo de Cádiz con carácter forzoso.
Capellán segundo don Salvador García Prats.—
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!Capellándel buque-pontón Escuela de Maniobra Galatea con carácter forzoso.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se halla comprendido en el apartado e),
punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).





Orden Ministerial núm. 5.778/68 (D).—A peti
ción del interesado, y con arreglo a lo dispuesto en la
Orden Ministerial número 1.096/67 (D. O. núm. 59),
se concede el pase a la situación de "supernumerario"
al Comandante Médico don Luis Rodríguez Novoa.




Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 5.779/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita Ana María Veiga Fuga al
Teniente de Navío (ET) don José Luis Pastor Faura.





Orden Ministerial núm. 5.780/68 (D).—Se dis
pone queden rectificadas las antigüedades en el em
pleo de los Capitanes de Máquinas don Manuel Roca
Allegue y don Nicolás López Santiago, confirién
doles las de 6 y 26 de abril del presente ario, respec
tivamente, en lugar de las que tenían reconocidas por
las Ordenes Ministeriales núms. 1.714/68 y 3.085/68
(D. O. núm. 93 y 151).







Orden Ministerial núm. 5.781/68 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa don Luis Francisco Onaindía Machín cese en
el transporte Almirante Lobo y embarque en el pa
trullero Procyon.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 5.782/68 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa don Fructuoso Cipriano Lamas Rodríguez cese
en el crucero Canarias y embarque en el dragaminas
Turia.
Este destino se confiere con carácter voluntario.







Orden Ministerial núm. 5.783/68 (D):—Se dis
pone pasen a la situación de "licenciados" los Te
nientes de Máquinas de la Escala de Complemento
que a continuación se relaciona, con arreglo a lo pre
ceptuado en la Orden Ministerial número 2.536/62,
de 30 de julio de 1962 (D. O. núm. 170) :
Don Jorge A. Barandiarán Ibáñez de Betolaza.—
Distrito Marítimo : Bilbao.
Don Pedro Pallarés Barbat.—Tarragona.
Don Luis Nicoláu Boix.—Barcelona.
Don José María Alonso del Río.—Barcelona.
Don Juan Colás O'Shea.—Cartagena.
Don Javier García Rodríguez.—Cartagena.
Don Joaquín Belón Bello.—Cartagena.
Don Joaquín García de la Serrana Villalobos.—
Cartagena.
Don Gerardo Celaya García.—Cartagena.
Don Elías Masavéu Alonso del Campo.—Gijón.
Don Manuel Bellera Gibernán.—Barcelona.
Don. Victoriano Medina Sánchez. El Ferrol del
Caudillo.
Don José Manuel Díez Aixemeno. Barcelona.
Madrid, 13 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 5.784/68 (D). Para
cubrir vacante producida por retiro del Contramaes
tre Mayor de primera don José María Meizoso Fer
nández, de conformidad con lo informado por la Jun
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y lo pro
puesto por el Departamento de Personal, se promue
ve al empleo de Contramaestre Mayor de segunda al
Subteniente don Antonio Alvarez Romay, y al de
Brigada Contramaestre, al Sargento primero don Sal
vador Peñas Hernández, ambos con antigüedad de
30 de noviembre de 1968 y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente, quedando escalafona
dos a continuación del último de sus respectivos nue
vos empleos.





Orden Ministerial núm. 5.785/68 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
prestar sus servicios, con carácter forzoso, en los que
al frente de cada uno de ellos se indican :
Subteniente Torpedista don Diego López Serrano.
Estación Naval de Mahón.
Subteniente Torpedista don Matías Peña Hernán
dez.—Escuela de Armas Submarinas "Bustamante".
Sargento primero Torpedista don Francisco Mu
ñoz Ros.—Escuela de Armas Submarinas "Busta
mante".
Sargento primero Torpedista don Antolín Mone
dero Ureta.—Fragata Vulcano.
Sargento primero Torpedista don Melchor Balado
Saldaña.—Corbeta Nautilus.
Sonarista Mayor de segunda don Jaime Ramón
Torres.—C. A. D. de Cádiz.
Brigada Sonarista don Juan Rabadán Martínez.—
Destructor antisubmarino Oquendo.
Brigada Radarista clon Angel Porto Bouza.—
C. A. D. de Cádiz.
Sargento Radarista don Juan Moreno Gómez.—Es
tado Mayor del MANDFIB.
Sargento Radarista don Agustín Carrasco Carre
ño.—C. A. D. de Cádiz.
Sargento Radarista don Jacobo Paz Carballeira.—
Portahelicópteros Dédalo.
Sanitario Mayor de primera don Ramón Arbona
Mas.—Estación Naval de Sóller y Escuela de Armas
Submarinas "Bustamante".
Brigada Sanitario don Rodrigo C. Andrada Pa
checo.—Dragaminas Guadiaro.
Brigada, Ayudante Técnico Sanitario de primera,
don Eugenio Mouriño Méndez.—Base Naval de Rota.
Sargento Sanitario don Antonio Mula Martínez.
Hospital de Marina de Cádiz.
Sargento Sanitario don Manuel Bermúdez Díaz.—
Servicios de Armas y Defensas Submarinas del De
partamento Marítimo de Cádiz.
Sargento Sanitario don Francisco Vivancos Sán
chez.—Enfermería del Arsenal de La Carraca.
Subteniente Buzo don Antonio Hurtado Sánchez.
Ayudantía Mayor del Arsenal del Departamento Ma
rítimo de Cádiz.—(1).
Subteniente Buzo don Antonio Rondón Güil.—De
fensas Submarinas y Portuarias de Cádiz.—(1).
Subteniente Buzo don Juan D. Llor Hernández.—
Ayudantía Mayor del Arsenal del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.—(1).
Sargento primero Buzo don José Jiménez Perial
ver.—Escuela Naval Militar.—(1).
Sargento primero Buzo don Rogelio Soto Rodrí
guez.—Defensas Submarinas de la Base Naval de
Canarias.—(1).
Sargento Sanitario don Antonio M. González Ani
das. — Estación Radiotelegráfica del Departamento
Marítimo de Cádiz.
(1) Estos Suboficiales cesarán en la situación de
"disponible voluntario"; conferida por las Ordenes
Ministeriales números 3.644/64 (D. O. núm. 187),
3.602/66 (D. O. núm. 184), 4.822/63 (D. O. núme
ro 258), 4.750/65 (D. O. núm. 266) y 4.512/67
(D. O. núm. 230), respectivamente.




Orden Ministerial núm. 5.786/68 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en sus actuales destinos y pasen a pres
tar sus servicios, con carácter voluntario, en los que
al frente de cada uno de ellos se indican :
Subteniente Torpedista don Francisco Sáez Her
nández.—Plana Mayor de la Flotilla de Submarinos.
Sargento primero Torpedista don Manuel Rodrí
guez Corral.—Servicios de Armas y Defensas Sub
marinas y Portuarias del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
Sargento primero Torpedista don Pedro B. Flores
Muiños.—Dragaminas Segura.
Sargento primero Torpedista don Manuel Aguirre
Clemente.—Destructor Jorge Juan.
Sargento Torpedista don Benjamín Hermida Igle
sias.—Fragata rápida Alava.
Brigada Sonarista don Francisco Suárez Vidarte.
Defensas Portuarias del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
Brigada Radarista don Juan Julián Mayoral.—Es
tado Mayor del MANDES.
Sargento Radarista don Ramiro Rodríguez Rome
ro.—Crucero Canarias.
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e Radarista don Rafael Oliva Pérez.—Pla
na Mayor de la 41•a Escuadrilla de Corbetas.
Sargento Radarista don José E. Garófano Ramos.
Transporte de ataque Aragón.
Brigada, Ayudante Técnico Sanitario de primera,
don Francisco Alvarez Agüín.—Escuela Naval Mi
litar.
Brigada Sanitario don Anastasio Lacedonia de jó
dar.—Submarino S-22.
Sargento primero Sanitario don Manuel García
López.—Fragata Sarmiento de Gamboa.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, este personal se encuentra incluido en el punto II,
artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 17 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.787/68 (D).—Se dis
pone que el Sargento Fogonero don Gumersindo Ro
dríguez Villares cese en la dotación del crucero Ca
narias y pase a disposición del Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se le confiere con carácter voluntario.
Madrid, 14 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Nombramientos de Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 5.788/68 (D). Como
consecuencia de expediente iniciado al efecto, y de
conformidad con lo informado por la Dirección de
Enseñanza Naval, se nombra Ayudante Instructor
del CASI, dependiente del Centro de Adiestramien
to del Departamento de El Ferrol del Caudillo, al
Sargento Electricista don Eduardo Cebreiro Paz a
partir del día 17 de septiembre de 1968.
Madrid, 14 de diciembre de 1968.
Excmos Sres. • • •
NIETO
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 5.789/68 (D).—Por ha
llarse comprendido el Sargento Fogonero don Ma
nuel Otero Pichel en el apartado a) de la Orden Mi
nisterial de 6 de abril de 1948 (lí. O. núm. 81), se
le conceden seis meses de licencia ecuatorial para
El Ferrol del Caudillo.
Durante el disfrute de la citada licencia quedará
a disposición del Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus
haberes por la Habilitación General de dicho Depar
tamento Marítimo.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de
cese en el buque-hidrógrafo Malaspina.







Orden Ministerial núm. 5.790/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la junta Central de
Reconocimientos de Sanidad de la Armada, y de
acuerdo con lo determinado en el artículo 124 del
Reglamento Orgánico de Marinería y Fogoneros,
aprobado por Decreto de 19 de febrero de 1954
(D. O. núm. 88), se dispone que el Cabo primero
Especialista Electricista Telmo Fernández González
quede únicamente para prestar servicios definitivos
de tierra.





Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo General
Orden Ministerial núm. 5.791/68 (D). De
acuerdo con lo dispuesto en el punto 3.4 de la Orden
Ministerial número 4.877/68 (D), de 30 de octubre
(D. O. núm. 249), se indican a continuación las mo
dificaciones y rectificaciones a la relación de con
cursantes admitidos por Orden Ministerial número
5.556/68 (D), de 6 de diciembre (D. O. núm. 280),
sobre concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo
General Auxiliar de Funcionarios Civiles :
JURISDICCION CENTRAL
Núm. APELLIDOS Y NOMBRE
128 Manrique de Lara y Melero, María del Mar
160 Bonaplata Requeijo, Josefa ...
162 , García-Monzón Díaz de Isla, Matilde ...
167 Márquez Rubio, Miguel ...
173 Balmori Aisa, Tomás ...
• • •
• • • • • • • • •
• • • •
• •
• • •
• • • • • • • • •
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Núm. APELLIDOS Y NOMBRE
Número 292.
Exento de
Ej. C. Gral. Ejercicio de mérito
174 Frutos Rivas, Concepción ... ••• •••
187 Mera Tejada, María Isabel ...
191 Mascuñana Ortega, María del Carmen
192 Gutiérrez Sefián, Concepción ...
193 Otero Gómez, Juan ... .
194 Larrañaga Sande, Santiago ...
195 Rodríguez de Trujillo Pacheco, Dolores
196 León Denche, Elena ... ••• ••• •••
197 Ruiz Rubio, María Leonor ... ••• ••• .
198 Rojas Moreno, María Jesús
• • •
• • • # • • • • • • • • • •
• • • •
• •
•
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •


















DEPARTAMENTO MARITIMO DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Núm. APELLIDOS Y NOMBRE Exento
de
Ej. C. Gral. Ejercicio de mérito
215 Díaz Castifieira, José Manuel ...
216 García López, Olga
251 Pedreira, Olivar, María Isabel ...
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •





DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
Núm. APELLIDOS Y NOMBRE
315 Lazag-a González, José María ...
316 Lazaga Díaz-Sutil, María Concepción ...
317 Pérez Gago, José ...
318 Muñoz Mainé, Antonio ...
319 Rodríguez Pérez, Fernando ... ••• •••
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
Exento de







Madrid, 21 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo Gene
ral Subalterno.
Orden Ministerial núm. 5.792/68 (D). — De
acuerdo con lo dispuesto en el punto 3.4 de la Orden
Ministerial número 4.878/68 (D), de 30 de octubre
(D. O. núm. 249), se indican a continuación las mo
dificaciones y rectificaciones a la relación de concur
santes admitidos por Orden Ministerial 5.557/68 (D),
de 6 de diciembre (D. O. núm. 280), sobre concurso
oposición para ingreso en el Cuerpo General Subal
terno de Funcionarios Civiles :
JURISDICCION CENTRAL
17. Oteiza Emdil, Juan José.
18. Carlos Martínez, Tomás.
19. Fuentes Romojano, Emilio.
20. Casas Rodríguez, Ildefonso.
21. jarerio Palencia, Antonio.
22. Barba García, Celedonio.








Orden Ministerial núm. 5.793/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley número 113/66 (D. O. nú
mero 298) y disposiciones complementarias, se con
cede al Capitán de Corbeta don José Luis Fauste
Duerto el derecho al percibo de ocho trienios de
1.000 pesetas mensuales cada uno a partir de 1 -de
noviembre de 1968.
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes
que establece el punto 2 de la disposición transitoria
primera de la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298),
v se mantendrán vigentes estas cuantías hasta el
31 de diciembre de 1968, en cumplimiento a lo es
tablecido en el Decreto-Ley número 15/67 (D. O. nú
mero 274).
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Orden Ministerial núm. 5.794/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley número 113/66 (D. O. nú
mero 298) y disposiciones complementarias, se con
cede al Teniente de Navío don Belarmino Martínez
Sánchez el derecho al percibo de seis trienios de
600 pesetas cada uno y dos trienios de 1.000 pesetas
cada uno a partir de 1 de enero de 1969.
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes
que establece el punto 2 de la disposición transitoria
primera de la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298),
y se mantendrán vigentes estas cuantías hasta el
31 de diciembre de 1968, en cumplimiento a lo es
tablecido en el Decreto-Ley número 15/67 (D. O. nú
mero 274).




Orden Ministerial núm. 5.795/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado. por la
Intervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley número 113/66 (D. O. nú
mero 298) y disposiciones complementarias, se con
cede al Jefe asimilado a Capitán de Corbeta don
Juan Martínez de Marañón y López Heredia el de
recho al percibo de 12 trienios de 1.000 pesetas men
suales a partir de 1 de octubre de 1968.
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes
que establece el punto 2 de la disposición transitoria
primera de la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298),
y se mantendrán vigentes estas cuantías hasta el
31 de diciembre de 1968, en cumplimiento a lo es
tablecido en el Decreto-Ley número 15/67 (D. O. nú
mero 274).




Orden Ministérial núm. 5.796/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención de dicho Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley número 105/66 (D. O. nú
mero 298) y disposiciones complementarias, se con
cede al funcionario civil del Cuerpo General Admi
nistrativo don Manuel Garófano Cardoso el derecho
al percibo de 14 trienios de 411 pesetas mensuales
cada uno a partir de 1 de diciembre de 1968.
La cuantía de los trienios perfeccionados a partir
de 1 de enero de 1967 es con arreglo a la circular
de la Ordenación Central de Pagos de 29 de julio
de 1967.
Los trienios anteriores a 1 de enero de 1967 se
reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley
■■111.
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de 29 de abril de 1964 y disposiciones complemerV-a
rias.
Se mantendrán estas cuantías vigentes hasta el
31 de diciembre de 1968, en cumplimiento a lo esta
blecido en el Decreto-Ley número 15/67 (D. O. nú
mero 274).





Orden Ministerial núm. 5.797/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económi
ca del Departamento de Personal y lo informado por
la Intervención de dicho Departamento, con arreglo
a lo dispuesto en el Decreto 329/67, de 23 de febrero
(D. O. núm. 52), he resuelto conceder al Cabo pri
mero Especialista de Infantería de Marina Manuel
Rubido Ramonde el derecho al percibo del sueldo de
4.500,00 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1968.
Este sueldo se reclamará con los porcentajes que
establece el punto 2 de la disposición transitoria pri
mera de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y se man
tendrán vigentes estas' cuantías hasta el 31 de diciem
bre de 1968, en cumplimiento a lo establecido en el
Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).




Orden Ministerial núm. 5.798/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económi
ca del Departamento de Personal y lo informado por
la Intervención del citado Departamento, con arreglo
a lo dispuesto en el Decreto 329/67 (D. O. núm. 52),
he resuelto conceder al Soldado de primera de In
fantería de Marina José Bascuriana Zamora el dere
cho al percibo del sueldo de 800,00 pesetas mensua
les, a partir de 1 de octubre de 1967.
Este sueldo se reclamará con los porcentajes que
establece el punto 2 de la disposición transitoria pri
mera de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y se man
tendrán vigentes estas cuantías hasta el 31 de diciem
bre de 1968, en cumplimiento á lo establecido en el
Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Madrid, 14 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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uvi muubtenaz núm. 3.7 99 /bh ID) . De conformidad con lo propuesto por la Sección Económi
ca del Departamento de Personal y lo informado porla Intervención del citado Departamento, con arreglo
a lo dispuesto en el Decreto 329/67, de 23 de febre
ro (D. O. núm. 52), he resuelto conceder al personal
RELACIÓN DE
de la Armada que figura en la relación anexa los suel
dos en el número y circunstancias que se expresan.





EMPLEOS O CLASES NOMBRES Y APELLIDOS
Cabo Especialista Maniobra ..
Cabo Especialista Maniobra ..
Cabo Especialista Artillero ..
Cabo Especialista Minista .
Cabo Especialista Minista
Cabo Especialista Electrónico ..
Cabo Especialista Radarista • •
Cabo Especialista Radarista • •
Cabo Especialista Mecánico • •
•
• •




Fecha en que debe
comenzar el abono
Juan Merlán Ameneiros ..
. • • • • • . •
•
Yago Germano Vroonne .. .. .
.. • •
Constantino Lumbreras López . • • •
José L. Meizoso Pereiro .. . • • • • • • •
•
Juan A. García Paz ..
.. .. • • • • • • • •
• •
Manuel Alvarez Pérez .. .. •
• . • • • • • • •
José María Molina Mateos ..
. • • • • • • •
Daniel de las Heras Velasco . •
• • • • • •









































Estos sueldos se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes estas cuantías hasta el 31 de diciembre de1968, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto-Ley 15/67 (D. a núm. 274).
Orden Ministerial núm. 5.800/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económi
ca del Departamento de Personal y lo informado por
la Intervención del citado Departamento, con arreglo
a lo dispuesto en el Decreto 329/67, de 23 de febre
ro (D. O. núm. 52), he resuelto conceder al personal
de la Armada que figura en la relación anexa los suel
dos en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 14 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
EMPLEOS O CLASES NOMBRES Y APELLIDOS
Cabo 1.° Maniobra *.. • • • •
Cabo 1.° Maniobra .
• • • • •
Cabo 1.° Maniobra . • •
• • •
Cabo 1.° Maniobra . • • •
. •
Cabo 1.° Maniobra . • • •
• •
Cabo 1.° Maniobra . • • •
• .
Cabo 1.° Maniobra
. • • • . •
Cabo 1.° Artillero .. .. .




• • • •
• •





Fecha en que debe
comenzar el abono
Isidoro Palmz Rodríguez . • • • • • • • • • • •
Elías Almandos Mendía .. • • • •
• • . •
Elías Almandos Mendía . • • • • • • • •
• • •
Juan M. Caínzos Mora • .




Juan M. Caínzos Mora ..




José Pena López .. • • • • • • • • • • •
• •José Pena López .. • •
• • • • • • . • • •
Angel Fernández Souto . • • •
• . • • • • • •
Angel Fernández Souto
. • • • • • • •






































Estos haberes se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantend rán vigentes estas cuantías hasta el 31 de diciembre de1968, en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Orden Ministerial núm. 5.801/68 (D).—De conformidad con lo propuesto por la Sección Económi
ca del Departamento de Personal y lo informado porla Intervención del citado Departamento, con arreglo
a lo dispuesto en el Decreto 329/67, de 23 de febre
ro (D. O. núm. 52), he resuelto conceder al personal
de la Aliada que figura en la relación anexa los _;uel
dos en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 14 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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RELACIÓN QUE SE CITA.




Fecha en que debe
comenzar el abono
Cabo 1.° Artillero . • • • •
Cabo 1.° T'orpedista






Cabo 1.° Mecánico ..
Cabo 1.° Mecánico . • ..
Cabo 1.° Mecánico .. .. •
Cabo 1.° Mecánico ..
Cabo 1.° Mecánico ..








• • • •
NOTA GENERAL











• • • • • •
Antonio Vicente Miriano . • ..
José L. Ocampo Silva .. .. • • • • • • • •
Armando de Castro Cachaza
Armando de Castro Cachaza • • • • • • • •
Antonio Rial Rial
Antonio Rial Rial
Ramiro Rey Ares .. • . . •











• • • •
• •
• • • • • • • •
• • • •
• •
• •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
6.00 1 enero 1967
6.099 1 enero 1967
3.000 1 julio 1967
4.500 1 agosto 1968
3.0nO 1 julio 1967
4.500 1 agosto 1968
3.0ü0 1 julio 1967
4.500 1 agosto 1968
3.000 1 julio 1967
4.500 1 agosto 1968
3.000 1 julio 1967
4.500 1 agosto 1968
3.000 1 julio 1967
4.500 1 agosto 1968
Estos haberes se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria pri
mera de la Ley 113/66 (D. a núm. 298), y se mantendrán vigentes estas cuantías hasta el 31 de diciembre de
1968, en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
P ermanencias .
Orden Ministerial núm. 5.802/68 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económi
ca del Departamento de Personal y lo informado por
la Intervención del citado Departamento, con arreglo
a lo dispuesto en el Decreto 329/67, de 23 de febrero
(D. O. núm. 52), he resuelto conceder al Tambor de
Plaza Benigno López Fernández el derecho al per
cibo de once permanencias trienales de 400,00 pese
tas mensuales cada una, a partir de 1 de diciembre
de 1968.
Estas permanencias trienales se reclamarán con los
porcentajes que establece el punto 2 de la disposición
transitoria primera de la Ley 113/66 (D. O. núme
ro 298) y se mantendrán vigentes estas cuantías has
ta el 31 de diciembre de 1968., en cumplimiento a lo
71•111•••••••
establecido en el Decreto-Ley 15167 (D. O. núme
ro 274).
Madrid, 14 de' diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.803/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económi
ca del Departamento de Personal y lo informado por
la Intervención del citado Departamento, con arreglo
a lo dispuesto en el Decreto 329/67, de 23 de febre
ro (D. O. núm. 52), he resuelto conceder al personal
de la Armada que figura en la relación anexa los pre
mios de permanencia en el número y circunstancias
que se expresan.
Madrid, 14 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO






Juan M. Caínzos Mora ..
José Pena López ..
Angel Fernández Souto
• • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• •
• • • • • •

































Estas permanencias trienales se reclamarán con los porcentajes que establece el punto
2 de la disposición
transitoria primera de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes
estas cuantías hasta el 31
de diciembre de 1968, en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto-Ley 15/67 (D. O.
núm. 274).
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Orden Ministerial núm. 5.804/68 (D).--De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económi
ca del Departamento de Personal y lo informado por
la Intervención del citado Departamento, con arreglo
a lo dispuesto en el Decreto 329/67, de 23 de febre







































mios de permanencia en el número y circunstancias
que se expresan.






Juan L. García Manso
.. • • • •
• • • • •
Andrés Guzmán Rodríguez .. •
Manuel Pacheco Carballeira • •
• • • •
Francisco Rebollo Ortega ..
Luciano Iglesias Rodeiro
.. •
Gabriel Pirieiro Zas ..
• • • • e • •
• • •
Antonio Gilabert Martínez
Ramón Rodríguez Alonso . •
• • • • • • • • •
José Terón Sánchez ..
.. •
José Cabrera García ..
.. •
Gumersindo Balado López .. •José A. López Lorenzo ..
.. •
Tomás Sandomingo Teijeiro .. •
José Antonio Eibe Seco .. . • ..
.. •
José Barbero Ríos ..
• ..
.. •
Isidoro Lacedonia de Jódar . • • • .. • • •
Alberto González Teijeiro • • • • • • •




Angel Filgueira Filgueira • • • •
• • •
Arturo Mosquera Lafuente








Alfonso Balsa Villar ..
Eusebio López Vicente ..
Manuel García Martínez
.. • • • • • • •
• • •




• . • • • • •
Abelardo Sánchez Prieto • • • • .
• • • • •
Luis Rapp Cazorla
. • ..
José Rey Pérez ..




Francisco Valiño Casal .. .
• ..
Francisco Aznar García . •
..
NOTA GENERAL


















































5 permanencias • .












2 permanencias • •
4 permanencias • •
5 permanencias • •
4 permanencias • •











9 permanencias . •
Fecha en que debe
comenzar el abono
. 1 noviembre 1968





















































Estas permanencias trienales se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposicióntransitoria primera de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes estas cuantías hasta el 31de diciembre de 1968, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Orden Ministerial núm. 5.805/68 (D).-De con- mios de permanencia en el número y circunstanciasformiclad con lo propuesto por la Sección Económi- que se expresan.ca del Departamento de Personal y lo informado porla Intervención del citado Departamento, con arreglo Madrid, 14 de diciembre de 1968.a lo dispuesto en el Decreto 329/67, de 23 de fehre NIETOro (D. O. núm. 52) , he resuelto conceder al personal Excmos. Sres.de la Armada que figura en la relación anexa los pre- Sres. ...
• • a
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Antonio Vicente 1\liñano • • • • • •
Antonio Vicente Mifiano
José L. Ocampo Silva .. . • ..
José L. °campo Silva .. .. •
Armando de Castro Cachaza es .• e* se se
Antonio Rial Rial . • ..
Ramiro Rey Ares ..•• • • •
Juan Gallego M,ejías . • ..
Antonio Requena Pardo . • ..
José Freire Mourón






















































Estas permanencias trienales se reclamarán con los porcentajes que establece el plinto 2 de la disposición
transitoria primera de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298 ), y se mantendrán vigentes estas cuantías hasta el 31
de diciembre de 1968, en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Hacienda.
ORDEN de 17 de diciembre de 1968 por la
que se dan normas para la confección y jus
tificación de nóminas a la entrada en vigor
de la tercera etapa de aplicación de la Ley
31/1965, de 4 de mayo.
Excelentísimos señores:
El artículo segundo del Decreto-Ley 15/1967, de
27 de noviembre, prorrogó en un ario la aplicación de
los incrementos anuales establecidos en las retribucio
nes de todos los funcionarios públicos civiles y mili
tares, así como las clases pasivas del Estado, cuyas
etapas de iniciación se regularon en el Decreto-Ley
14/1965, de 6 de noviembre.
Debiendo iniciarse en 1 de enero de 1969 la terce
ra etapa de las señaladas en el referido Decreto-Ley
14/1965, así como la entrada en vigor de la reducción
de ochenta mil pesetas en la base imponible a que se
refiere el número tres, artículo cuarto, de la Ley 18,
de 8 de abril de 1967, sobre sistematización y tarifas
de los impuestos sobre la Renta, parece conveniente
dictar las instrucciones precisas que habrán de tenerse
en cuenta para la confección y justificación de las nó
minas de los funcionarios públicos comprendidos en la
Ley 31/1965, de 4 de mayo, y demás Leyes de retri
buciones dictadas con posterioridad en ejecución y
cumplimiento de la misma.
En su virtud, este Ministerio dicta las siguientes
instrucciones
la
Primera.—La cantidad a reclamar corno sueldo en
nómina del mes de enero próximo será la dozava
Página 3.600.
parte del resultado de multiplicar 32.400 pesetas por
el coeficiente multiplicador que corresponda al Cuer
po a que pertenezca el funcionario, o lo que es lo mis
mo, la cantidad acreditada en la nómina de diciembre
por dicho concepto, multiplicada por la fracción 18/17.
El mayor importe de las cantidades reclamadas por
este motivo, en relación con las figuradas en el mes
de diciembre, no necesita justificación especial. Por
el contrario, las altas y bajas ordinarias deberán ser
justificadas por las Habilitaciones en la forma esta
blecida.
Segunda.—En la nómina del mes de enero se re
clamará a cada funcionario, en concepto de trienios,
una cantidad igual a la que se le acredite en el mes
de diciembre multiplicada por la fracción 18/17.
Cuando en virtud de notificación de la Jefatura de
Personal deba acreditarse a algún funcionario un
nuevo trienio en dicho mes, su imparte, que se de
terminará ya con arreglo al nuevo sueldo, será acu
mulado a la cantidad calculada conforme a lo indica
do en el párrafo anterior.
El incremento de la nómina de enero, en relación
con la de diciembre, derivado de la nueva valoración
de los trienios, no precisa justificación.
Las altas que se produzcan, tanto en el mes de ene
ro como en los siguientes meses del ario, por razón
del vencimiento de nuevos trienios, deberán ser jus
tificadas con copia de la notificación debidamente di
ligenciada por el Jefe del Centro o Dependencia a que
el funcionario pertenezca.
Tercera.—La cantidad a reclamar en concepto de
paga extraordinaria en los meses de julio y diciembre
de 1969 será igual al 60 por 100 de la suma que por
sueldo y trienios corresponda a cada funcionario en
-cada uno de dichos meses, siempre que estuviera en
servicio activo el día 1 de los meses expresados.
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Cuarta.—Para incluir en nómina a los funcionarios
que el 1 de enero de 1969 conserven el derecho al com
plemento personal y transitorio, las Habilitaciones de
las cuales dependan procederán a determinar la cuan
tía de dicho complemento, según la situación y dere
chos del funcionario en la fecha citada y de acuerdo
con las normas siguientes :
1•a Se hallará la suma de lo que corresponda a
cada uno de los funcionarios que tengan derecho en
el mes de diciembre al complemento personal y tran
sitorio por razón del sueldo, trienios y pagas extraor
dinarias durante el ario 1969.
Dicha suma será comparada con la cantidad que
figura en el anexo V del funcionario como "Percep
ciones computadas". Si esta última es mayor que la
primera, la diferencia será el complemento personal
y transitorio liquidado inicialmente para el ario 1969
y su dozava parte figurará en la nómina del mes de
enero por este. conceptó.
En el caso de que la suma de sueldo, trienios y pa
gas extraordinarias sea superior a las "Percepciones
computadas", no habrá que reclamar nada al funcio
nario por complemento personal y transitorio, por
haber quedado anulado éste como consecuencia del
incremento que experimentan los otros conceptos re
tributivos.
2.a La cuantía de las "Percepciones computadas"
figura como • primera partida en el apartado D)i del
anexo V, confeccionado de acuerdo con la Orden Mi
nisterial de 19 de junio de 1965, uno de cuyos ejem
plares fué remitido a la Habilitación de que depen
día el funcionario, entregándose otro al interesado.
En aquellos casos en que por traslado u otra causa
la Habilitación no tuviera en su poder el ejemplar del
citado anexo ni certificación del mismo, deberá recla
mar copia autorizada de la Habilitación anterior en
caso de traslado, o de la Jefatura de Personal de que
dependa el Cuerpo a que pertenece el funcionario.
3.a Las cantidades que han de integrar la suma
antes aludida corno sueldo y trienios serán iguales al
resultado de multiplicar por doce las que se acrediten
en la nómina de enero por dichos conceptos, confor
me a las instrucciones primera y segunda de esta
Orden.
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En cuanto a la cantidad que ha de figurar en di
cha suma en concepto de pagas extraordinarias será
la correspondiente a ambas pagas, conforme a lo dis
puesto en la instrucción tercera de esta Orden. La
cuantía de estas pagas extraordinarias deberá ser te
nida en cuenta en todos los casos, aunque el funcio
nario, en virtud del derecho de opción que en deter
minados casos se concede, perciba otras de distinta
cuantía.
4.a El complemento personal y transitorio, de
terminado conforme a las normas anteriores, será
reducido durante el ejercicio económico con ocasión
del vencimiento de un nuevo trienio en el importe de
éste.
5.a La nómina del mes de enero se justificará con
una relación, conforme a modelo Anexo, en la que
consten las liquidaciones practicadas a los funciona
rios que para dicho mes tienen derecho a este com
plemento, consignándose como baja la totalidad de
la nómina del mes de diciembre.
Quinta.—Para la determinación de la base liqui
dable, a efectos del Impuesto sobre los Rendimientos
del Trabajo Personal, se tendrán en cuenta las reduc
ciones de la base imponible previstas en los números
tres (párrafo segundo) y cinco, artículo cuarto, de la
Ley 18/1967, de 8 de abril (Boletín Oficial del Es
tado número 86, de 11 de abril).
Sexta.—Las dudas que en la interpretación de es
tas instrucciones puedan tener las Habilitaciones se
rán consultadas a las Intervenciones de Hacienda,
quienes a su vez podrán consultar a la Dirección Ge
neral del Tesoro y Presupuestos.
Lo que digo a VV. EE. para su conocimiento
efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 17 de diciembre de 1968.
ESPINOSA SAN MARTIN
Excmos. Sres. ...
(Del B. O. del Estado núm. 305, pág. 18.360.)
.Y
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EL JEFE DEL CENTRO O DEPENDENCIA,
Página 3.602.
Trienios P. extras Total
EL HABILITADO,
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